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 Introduction to study of “Tohoku bungaku” published by Kahokusinposha 



















































































































































































































「東北文芸協会 あす創立総会」（昭和 20 年 11
月 3 日）、「正しき世界観へ 東北文芸家
ママ
協会新発
足」（昭和 20 年 11 月 5 日。写真入り）、東北文芸
協会「公開講演会」（昭和 21 年 6 月 17 日）、「夏
期芸術講座（主催東北文芸協会、後援仙台中央放



























































































































加分の 32 名。『東北文学 第一巻第三・四合併号』




















































































本論文は、平成 24 年度（～平成 27 年度）日本
学術振興会科学研究費補助金（基盤研究Ｃ「１９
４０年代日本文学における地域性の生成―東北
地方における疎開・移住を視座に」課題番号：
24520201）による研究成果の一部である。 
 
